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P R E F A C E  
S y s t e m  A u d i t i n g  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e  a n  a r e a  o f  s t u d y  f o r  
P r o f e s s i o n a l  A c c o u n t a n t s .  F o r  i t  c o m b i n e s  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  
a r e a  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  ( A c c o u n t s  p r e s e n t a t i o n  a n d  r e v i e w )  
w i t h i n  a ,  f r a m e w o r k  o f  i n q u i r y ,  a u d i t i n g  a n d  i n v e s t i g a t i o n  a n d  i t  
i n v o l v e s  a  w i d e  r a n g e  o f  k n o w l e d g e  a n d  s o p h i s t i c a t e d  t e c h n i q u e s .  
Q u e s t i o n s  o n  C o m p u t e r  ( s y s t e m s  a u d i t i n g )  i n  o n e  f o r u m  o r  t h e  
o t h e r  a r e  s y s t e m a t i c a l l y  c r e e p i n g  i n t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  a c a d e m i c  
E x a m i n a t i o n .  T h e  t r e n d  w i l l  c o n t i n u e  u n t i l  t h e  e x p e r t i s e  r e q u i r e d  
t o  d e a l  w i t h  s u c h  q u e s t i o n s  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  d e m a n d s  m a d e  
u p o n  A u d i t o r s  ( A c c o u n t a n t s )  i n  t h e i r  p r a c t i c a l  d e a l i n g s  w i t h  
c o m p u t e r s ,  y e t  i t  i s  o f t e n  r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  b o r i n g  s u b j e c t  o f  
a l l  ( A u d i t i n g ) .  I  c e r t a i n l y  f o u n d  i t  s o  w h e n  I  w a s  s t u d y i n g ,  
a l t h o u g h  i n  p r a c t i c e  t h i s  w a s  f a r  f r o m  t h e  c a s e .  T h e  c a s e  i s  d i f f e r e n t  
f o r  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  I C T  a g e  t h a t  u s h e r e d  i n  a  
w o r l d  i n  w h i c h  c o m p u t e r s  a r e  a  f a c t  o f  l i f e ,  a  f a c t  w h i c h  h a s  
f u n d a m e n t a l l y  a f f e c t e d  o u r  s o c i a l ,  c o m m e r c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
e n v i r o n m e n t ,  b o t h  s u b t l y  a n d  o b v i o u s l y .  W h e n  I  c a m e  t o  t e a c h  
t h e  s u b j e c t - S y s t e m  A u d i t i n g ,  b o t h  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  e n v i r o n m e n t  
a n d  s u b s e q u e n t l y  i n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  ( U n i v e r s i t i e s ) ,  I  
q u i c k l y  d i s c o v e r e d  t h a t  i t  w a s  p e r h a p s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  o f  a l l  
s u b j e c t s  i n  w h i c h  t o  m a i n t a i n  s t u d e n t s '  i n t e r e s t .  F o r  t h e e  i s  a  v a s t  
b o d y  o f  k n o w l e d g e  t h a t  m u s t  b e  l e a r n e d  a n d  u n d e r s t o o d .  
A n d  A u d i t o r s  c a n n o t  p r a c t i c e  t h e i r  k n o w l e d g e  w i t h  w r i t t e n  
e x a m p l e  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e y  d o  i n  A c c o u n t i n g .  B u t  I  f o u n d ,  
a f t e r  m u c h  t r i a l  a n d  e r r o r s  i n  t h e  c l a s s r o o m  t h a t  i n t e r e s t  c o u l d  b e  
m a i n t a i n e d  b y  l o g i c a l  p r e s e n t a t i o n  a n d  b y  t h e  u s e  o f  s i m p l e  c a s e  
s t u d i e s  a n d  a n a l y s i s ,  t h i s  b e i n g  s o  e s s e n t i a l ,  b o t h  f o r  m a i n t e n a n c e  
i v  
of interest and for understanding. Without it, the subject (System 
Auditing) degenerates into huge mass of unrelated facts with the 
result that learning becomes a chore to be performed for the sole 
purpose of passing an examination. 
The old generation text books have largely responsible for 
perpetuation (or perhaps even perpetrating) this instruction 
approach, and this combined with signed style and tortuous 
phraseology, has done much harm to students of System Auditing. 
So I have tried to make this book as readable as possible. 
"System Auditing" is previously a book for students, and the 
structure is such that it is suitable for all levels up to final 
professional examinations. But it is particularly aimed at the 
students commencing their study of System Auditing, to take them 
through, comfortably I hope, to his finals. Those in the Universities 
are not left out. 
The body of knowledge incorporated here is not original. No book 
on System Auditing can claim that. For this knowledge is based 
on years of research and gradual development in the profession 
in both large and small firms alike. In particular, I am grateful to 
Emile Woolf and Associates. I am also indebted to the following 
for permission to reproduce Copyright materials: (1) Institute of 
Data Processing Management, (2) Accountancy and (3) the author 
of article" the best of Emile Woolf second edition (for an extract) 
(4) materials from Auditing Standards and Institute Statement on 
Auditing and Accounting. 
Dick 0. Mukoro 
Covenant University 
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